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Объектом разработки является город, расположенный в Гомельской 
области.
Цель работы -  проектирование систем газоснабжения высокого и 
низкого давления, газодинамический расчёт систем, подбор и расчёт 
оборудования сетевых ГРП, выбор типа и необходимого количества котлов 
котельной, оптимизация системы газоснабжения района города путем 
строительства лупинга высокого давления.
В процессе работы над проектом уделялось внимание особенностям 
расположения города, проектирование велось с учётом климатических 
параметров для данной местности. Так, расположение районных котельных 
было выбрано с учётом розы ветров. Благодаря этому достигнуты 
благоприятные условия с точки зрения экологии.
При проектировании использовались полиэтиленовые газопроводы, как 
наиболее подходящие для подземной прокладки и обладающие рядом 
преимуществ по сравнению со стальными. Для отопительной котельной 
были выбраны водогрейные котлы Viessmann по причине надёжности, 
современности и высокой эффективности.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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